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に償け，乙のポットの震j迭の減少分を滋子夫秤 (A&D製.FW -1 5 )で測定し，測定木の肢
とした。
吸水畿の測定は 1989年9月26日から行われた。午前5時45分から切断が行われ 6時
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Fig. 3 Relationships b巴twe日nheat pluse velocity and amount of water absorption 





































日日atpluse ve!ocity and th日amountof water absorption 
(A) Heat pluse velocity at 152cm CHl.....CH6 
(Iヨ) Heat p!use velocity at 448cm CHl.....CH6 
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x 軸:~合i白方向(樹幹のよ方向毎正) ， y lUI:樹幹のj袋線方向， "T:温度， Kx. K，: x， y方向の熱
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ζ乙で vはヒートパルス速度 [au (ρsc，/pc)Jである。
( 2 ) 
( 3 ) 
ヒートパルスぞ与えた後，時刻tOでx.xの槌度が等しくなったとすると， (2)， (3)式
より，
( x x' ) ( 4 ) 
V 
2 t 0 
となる。通常ビートパルス法の測定では. t 0ぞiJllj定し， (4)式でヒートパルス速度Vを求め
る。




a u ~ζ対応する。 a uとVの比はρc/ρ"C"であり， MarshallCl958)勺ζよると，
p c 
=ρb ( C w 十 m)
( 5 ) 
ρc " 
れ :71哨1密度(乾謹/体窓口， Cw材の比熱， m :moisuture fraction 祖霊一乾環)/ljil:抵，
の関係があり，さらにDi.mlap(1912)6JはCwがわずかに樹皮に依帯している療を示している。
cw = 0.266 + 0.000166 T ( 6 ) 










とし， ρ，C，Pb， m，Kx， K" IζSwansonらと i可様の数純恐いれて求めた (p 口 0.3，
C口 3.18J. g-'deg-¥ρb口 0.3，m 口 2.20，Kx口 0.0038J. cm" s.， deg-'， K， = 0.0076J . cm'S'】
















ιJ a u 口 0.260v~ -0.131vc十0.782 (7) 
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Fig. 4 Result of numerical analysis 
X -AXIS sap flow veloci ty 









O.131vc + 0.782 (vc ~ 3.12) 
1.321 (0.927 忘れく 3.12)
( Vc < 0.927) 
( 8 ) 













































Fig. 5 The function to estimat巴 sapf10w
V日locity
X _.AXIS sap f10w velocity 
X-AXIS h日atplusev'巴locityby Closs equation 
4 -2 ヒートパルス速度の日変化の測定高によるタイムラグ
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(A) 152cm CH3 (日)448cm CH4 
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Fig. 
RVG-RU (CM/H) H=152CM 
商さ 152c剖と 448cmでの樹液流迷の関係
7 Relationship between the sapflow 
veloci ti母sat 152 cm and 448 c町
X -AXIS 
Y-AXIS 
sapflow at 152 Cll 






































Fig. 8 The distribution of sapflow velocities in the direction of circumferenc日
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Fig_ 9 Relationships between th官官stimatedamount of sapf10w and th巴 amounlof water 
absorption 
(A) 152亡悶 (B) 448 cm 
安10%貌j交の誤悲範関内で求められた乙とになる。
5. ま と め
ヒートパルスf去による単水蒸散監のJ設定法の{確立とその測定締皮の評価金行うために
( a ) 不均一場における熱移流拡散の数般解析による樹幹内の熱移動の考旗
( b ) 同一高度での複数のとートパルス法制定による樹液流絡の 2 次元的分布Jl~状の測定





au口 0.260v;-0.131 v， + 0.782 (vc G 3.12) 
au :=: 1.386vc 1.321 (0.927議 Vc<"く3.12)
au = 0 (vcく0.927)
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Resume 
1n order to measure the actual rate of transpiration by a heat pulse method ， the 
velodty of water flow through the stem and the heat pulse velocity were simultaneously 
measured on a tree of Chamaecyρaris obtusa ( height 14.08m ， ground diameter 15.22m) 
in Kiryu Experimental Watershed. 
111e estimated amount of sapflow agree within 10% of that measured by water 
absorption from the cutting stem. 
To estimate the amount of sapflow，① two-dimentional numerical analysis of the 
physical heat flow system was carried out，and it is obtained from the relationship bet-
ween the heat pulse velodty and sapflow velocity，窃 thedistribution of sapflow velocity 
in the direction of circumference was measured by six sensors implanted at the same 
height. 
